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Este trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de determinar la relación entre 
el estrés laboral y compromiso organizacional en los colaboradores del supermercado 
Wong, año 2019, es de tipo correlacional, de corte transversal, diseño no experimental 
cuya población está conformada por 90 colaboradores siendo el muestreo no 
probabilístico por conveniencia. En la investigación se aplicó el instrumento de Escala 
de estrés laboral de la OIT-OMS y para el compromiso el Cuestionario de Compromiso 
Organizacional de Meyer y Allen con 3 dimensiones como compromiso afectico, 
compromiso de continuidad y compromiso normativo, ambos instrumentos fueron 
sometidos a juicio por 5 expertos, además el instrumento utilizado fue un cuestionario 
de 25 ítems para medir la variable estrés laboral y un segundo cuestionario de 16 ítems 
para medir la variable compromiso organizacional, se concluye que el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman es = -0.800 (existiendo una alta relación inversa) con 
nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir 
que el estrés laboral se relaciona de manera inversa con el compromiso organizacional 
de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
 
 






This research work was developed in order to determine the relationship between work 
stress and organizational commitment in Wong supermarket employees, year 2019, is 
correlational, cross-sectional, non-experimental design whose population is made up of 
90 employees being non-probabilistic sampling for convenience. In the research, the ILO- 
WHO Work Stress Scale instrument was applied and for the commitment the Meyer and 
Allen Organizational Commitment Questionnaire with 3 dimensions as an affective 
commitment, commitment of continuity and normative commitment, both instruments 
were put to trial by 5 experts, in addition the instrument used was a questionnaire of 25 
items to measure the work stress variable and a second questionnaire of 16 items to 
measure the organizational commitment variable, it is concluded that the correlation 
coefficient of Rho spearman is = -0,800 (existing a high inverse relationship) with level 
of significance p = 0.000, this being less than 5% (p <0.05) which means that work stress 
is inversely related to the organizational commitment of the employees of the Wong 
Supermarket, year 2019. 
 





Actualmente y debido al avance tecnológico, la forma como se desempeñan las labores 
en las empresas ha cambiado, uno de los problemas es como enfrentar los cambios en el 
trabajo y la manera que se conoce de hacerlo, es voluble. 
La competitividad, el multitasking, las cargas laborales, crean gran conmoción en 
la salud de los trabajadores acarreando enfermedades laborales como el estrés, cuya 
presencia aumenta cada vez más, produciendo así un problema en la sociedad que impacta 
en la productividad y compromiso del colaborador con la organización. Por el contrario, 
un manejo oportuno de las condiciones en el entorno del centro de trabajo y la 
organización favorece en muchos puntos al compromiso organizacional. 
 
En el ámbito mundial el diario Gestión (2018) Las cifras recientes de la 
Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), el continente asiático es donde la 
mayoría de personas trabaja la mayor cantidad de horas: en la gran parte de los países 
asiáticos (el 32%) no tienen un máximo de límite para la jornada laboral. Otro 29% tiene 
umbrales altos. Según BBC Mundo (2018) “solo el 4% de los países cumplen con las 
sugerencias de la OIT y acatan las normas laborales internacionales” además “que 
disponen un máximo de 48 horas o menos para la semana laboral. En las Américas y el 
Caribe” 
 
Según el diario gestión (2016) en recientes estudios señalan que en Perú la 
eficiencia del 70% de los empleados se ve dañada por causa del estrés en el trabajo, esto 
se traduce en menos productividad para el negocio de la organización y en un daño a la 
calidad de vida del empleado”, informó Lizbeth Cuadros, directora de la firma 
Psicoaliado. 
 
En el medio nacional según diario gestión (2018) De la gran mayoría de habitantes 
en el Perú sin oportunidad a dudas, la fuente principal de ingresos es el empleo. Además, 
que el subempleo y la informalidad son los obstáculos más relevantes de nuestra verdad 
laboral como consecuencia se genera una baja productividad. 
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En el diario gestión (2018). Para el Perú, los habitantes que se encuentran dentro 
de la (PEA) lo componen todos los individuos superiores a 14 años de edad, que necesitan 
laborar. El país posee 31 millones de individuos, de ese absoluto, 16 millones, forman 
parte de la PEA, aproximadamente la mitad. 
 
Según gestión (2018). En enero de 2018 ascendió a 961 soles. 2% son 
subempleados por horas; en esta categoría se encuentran aquellos que trabajan menos de 
35 horas a la semana, desean laborar más, pero no encuentran dónde. El 42% de los 16 
millones se encuentra subempleado, lo que significa que la persona tiene un trabajo, pero 
obtiene al mes un salario por debajo de una remuneración mínima. 
 
Supermercados Wong Trujillo es una empresa que viene operando 10 años en la 
provincia de Trujillo, con dos locales ubicados en la urbanización la Merced y California, 
reconocida por su buen servicio, a través del tiempo y debido a la competencia ha sufrido 
cambios drásticos. Según semana económica (2018) En marzo del presente año, los 
ingresos para Perú cayeron 0.9% por menores ventas de las cadenas de negocio en 
supermercados Wong y Metro, igualmente esto representa el 84% de los ingresos 
generales del grupo cencosud en el Perú, de la misma forma dicha unidad bajo 2.5% en 
ventas el año pasado en el país, pese a de la apertura de un reciente local, esto paso en el 
cuarto trimestre del 2017. 
 
Según semana económica (2018) Si bien las same store sales de supermercados, 
quiere decir, durante el último semestre las ventas sin tomar en cuenta la apertura de 
nuevas tiendas se mantuvieron en positivo, pero éstas bajaron 0.6% en el agregado del 
año. La menor rentabilidad de los supermercados causando una baja de 12.3% en el 
margen ebitda ajustado. 
 
Según los estados financieros del grupo dispuso un mayor gasto en actividades 
promocionales así como también se vio afectado por la competencia con las tiendas de 
descuento, obligando a la empresa a recortar el número de colaboradores que labora en 
este supermercado, originando malestar con los clientes, sobrecarga de trabajo realizando 
otras funciones, dando lugar a un mal clima laboral, aumentando una alta incidencia de 
rotación del personal, generando estrés en la mayoría de la población de los colaboradores 
del mencionado supermercado, observando cansancio físico y emocional, además de la 
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falta de compromiso a la organización porque no se cumple con los objetivos trazados, 
mostrando indicadores desfavorables como es la disminución en la venta comparado al 
año anterior. 
Sin embargo, cabe mencionar que el mejor capital que posee una organización 
son sus colaboradores, se debe gestionar de forma oportuna los niveles de estrés de estos 
y como esto afecta a la productividad de cada uno de ellos, así también se puede 
identificar el nivel de compromiso hacia la organización investigando la conexión que 
tienen el compromiso laboral y el estrés. 
 
Al revisar la base de información en trabajos de investigación se logró ubicar las 
siguientes investigaciones que servirán al presente trabajo como un antecedente para 
darle una base de sustento a la investigación. 
 
Según Reza (2018) en su investigación, “El estrés laboral y su influencia en el 
compromiso organizacional del personal de planta del Consorcio Abrus – havoc” en el 
año 2017, trabajo de diseño no experimental correlacional causal, con una muestra 36 
empleados, se empleó el cuestionario de la OIT – OMS para la variable del estrés y para 
la variable de compromiso se empleó el cuestionario de compromiso de Mayer, Allen y 
Smith. Concluye que “Una vez procesada la información de las dos variables estudiadas 
se procedió a correlacionarlas y se obtuvo el resultado de -0,291 este coeficiente indica 
una relación inversamente proporcional” (p. 51). 
 
Sanjeev y Rarhore (2014) en su trabajo “Explorar la relación entre el estrés de trabajo 
y el compromiso organizacional en la Universidad de la India: Un estudio en un sector de 
la India. El trabajo tiene como fin de investigar el vínculo entre el compromiso y el estrés 
laboral El intervalo de confianza que se utilizo es del 95%, con una población de 1000 
empleados, la muestra es de 750 personas a las que se aplicó el cuestionario. Se evidencia 
una baja correlación negativa entre el compromiso organizacional y el estrés, lo que 
significa que no es necesario tener un compromiso bajo para causar estrés, ya que hay 
otros problemas que afectan el compromiso de los empleados. (pp. 49-53) 
 
Según Sánchez (2013) en su trabajo “Compromiso laboral y el estrés laboral en los 
empleados de bancos y cajas” el objetivo de esta investigación fue observar el 
comportamiento en el trabajo y el estrés laboral en los empleados, se hizo un cuestionario 
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ad hoc organizado en dos apartados. En el apartado inicial se muestra el trabajo y se 
solicitaban los datos personales y socio-demográficos de los entrevistados y en el segundo 
apartado se ofrecían 15 relativas al compromiso, 15 relativas al estrés y 30 cuestiones 
sencillas, se tuvo una muestra de 102 colaboradores y 380 trabajadores que es el total de 
la población, en conclusión: Es decir, que si el trabajador se queda en la entidad bancaria 
cuando tiene mayor nivel de elementos afectivos y éticos. La dimensión (afectivo y ético) 
quiere decir que mientras mayor sea el grado de compromiso afectivo y ético, menor será 
el grado de estrés, observándose una mejora en la variable del estrés tal y como fue 
medida., cuando se relacionar las variables principales el resultado tiene un valor de 
0.296, teniendo una correlación positiva mínima quiere decir que, cuando el compromiso 
sube, el estrés baja en la empresa. (pp. 97-98) 
 
 
Para los antecedentes nacionales encontramos las siguientes investigaciones: 
 
 
Alarcón, (2017) En la presente investigación, “Compromiso organizacional y estrés 
laboral en trabajadores de una empresa de seguridad de Lima, 2017”, es un estudio 
correlacional, de corte transversal, descriptiva además tiene una población de 478 
trabajadores siendo la muestra de 213 trabajadores, en este trabajo se realizó el muestreo 
intencional no probabilístico según los criterios del investigador y concluyo de 52 
entrevistados que representa el 24.4%, tienen un nivel intermedio de estrés además, de 
73 entrevistados que representa el 34.3% presentan estrés, además mientras que de 42 
evaluados 9.7% tienen un mayor nivel de estrés  y de 46 entrevistados que representan 
el 21.6% tiene un nivel bajo de estrés. (p. 38) 
 
Pompilla (2017) para el trabajo “Estrés laboral y compromiso organizacional en 
colaboradores de un contact center de Lima Metropolitana”, fue un estudio de diseño 
correlacional, no experimental además corte transversal. Para la muestra se utilizó a 200 
trabajadores de los dos sexos, en un rango de edades, de 18 a 50 años. Se utilizaron el 
cuestionario del estrés laboral de la OIT y el cuestionario del compromiso organizacional 
de Meyer y Allen, así también para aquellos que hicieron una adaptación piloto, antes del 
estudio. En los resultados se evidencia que existe una correlación positiva directa, 
significativa y mínima entre los puntajes totales de estrés laboral y el compromiso 
organizacional, se entiende que, cuanto mayor es el compromiso organizacional, mayor 
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es el estrés laboral. Además, se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman. de = 
0.172 con un p = 0.015 (p <0.01), se concluye que existe una correlación entre las 
variables compromiso organizacional y bajo estrés significativo y positivo (p. 43). 
 
Contreras (2017) en el trabajo “Estrés laboral y compromiso laboral en el personal 
militar y civil de una institución militar del Callao, 2017” además que se tomó a militares 
y civiles pertenecientes a la institución que conforman una muestra de 132 colaboradores, 
de la misma manera se establece por la técnica de prueba finita incluyendo las siguientes 
estadísticas: niveles de confianza del 95%, con un margen de error del 4.9%,siendo una 
población de 200 colaboradores, para la medición de las variables, para el estrés se aplicó 
el instrumento de la OIT –OMS (2004) y en el compromiso organizacional el instrumento 
de Mayer y Allen (1991) 
 
Además, se concluye que no existe una correlación valiosa a través de las variables 
de estrés laboral y compromiso, en otras palabras, el compromiso no afecta a el estrés. (p, 
42) 
 
En teoría relacionada al estrés tenemos, Según Vera (2008) “Es un asombroso 
dispositivo instintivo de supervivencia que, en nuestra vida, actúa varias veces de forma 
oportuna y otros instantes en menor medida. En esas ocasiones se convierte en un 
enemigo que afecta nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro comportamiento”, citado 
por (Franco, 2014, p.12). 
 
Según Hellriegel y Slocum (1998) Para estos autores el estrés se puede entender como 
nerviosismo, es una sensación de ansiedad, el cual suele implicar una rigidez corporal que 
se muestra cuando una persona piensa que las demandas que pesan sobre él son muy 
altas a su capacidad para afrontarlas. (Human, 2017, p. 27) 
 
Según Galán y Camacho (2012) Stress, en inglés, es un término aprobado, en la 
década del siglo por la Real Academia de La Lengua además traducido y pasado como 
“estrés”, que corresponde a un sustantivo masculino y en el ámbito de la medicina es 
comprendido como “reacción”; que hace observar la “situación “de una persona, o de 
alguno de sus aparatos u órganos que, demanda de ellos en un máximo rendimiento por 
encima al promedio, poniendo en riesgo la salud próximos de enfermar. (Rendón, p. 17) 
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Una teoría basada al estrés laboral, Carrasco en su libro nos dice que “El estrés 
ocupacional se daría en aquellas situaciones en las que las demandas ligadas al trabajo 
excedan las capacidades del trabajador para responder a ellas” citado por (Estrada & 
Sánchez, 2016, p.26) 
 
Además, existen modelos teóricos de Estrés Laboral el Modelo demanda-control 
Karasek, (1979); Johnson y Johansson 1991), En su literatura nos indican que “las fuentes 
principales del estrés se cimientan en dos características esenciales del trabajo; uno está 
referido a las demandas del trabajo; y el otro menciona el control que posee sobre las 
mismas”. (Barrezueta, 2013, p. 19) 
 
La dimensión de las demandas se refiere a las demandas psicológicas de la labor (ritmo 
e intensidad del trabajo, conflictividad en las demandas, trabajo excesivo y tiempo 
reducido). La dimensión control basado en la tarea consiste en la decisión o la autonomía 
con que cuenta el colaborador en el momento de tomar decisiones, con la opción de elegir 
cómo llevar a cabo el trabajo y en qué medida se ve afectado; El control sobre las 
capacidades permite nuevos aprendizajes, así como el desarrollo de habilidades y las 
creatividades en él”. (Barrezueta, 2013) 
 
Según este modelo, se crea un alto estrés cuando las circunstancias de una 
demanda psicológica alta y baja, el dominio de la toma de decisiones, surgen 
de manera agrupada. El resto de las categorías de trabajo serían estrés 
reducido (menor exigencia y mayor mando), activo (mayor exigencia y mayor 
mando) y pasivo (menor demanda y menos mando). Por lo tanto, el estrés 
comienza cuando las exigencias de la fuerza laboral son mayores, y en el 
mismo período, la capacidad de controlarlo (debido a la falta de medios es 
menor). (p.85) 
 
Modelo de interacción entre demandas, apoyo social y control, para Johnson y Hall 
(1988), la dimensión Apoyo social se refiere a las interacciones en el trabajo, estas 
interacciones se sucintan con sus compañeros con quien trabaja y así como también con 
los superiores. Si en el trabajo se otorga un apoyo social elevado al trabajador traerá 
como consecuencia una reducción del efecto del estrés, por el contrario, un apoyo social 
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reducido hará que el estrés aumente. Una causa modificadora es la calidad t cantidad de 
apoyo social que podrían brindar los jefes y los colaboradores de trabajo, cuando se 
evidencia y es adecuado puede amortiguar parte del potencial del estresor generado por 
la mezcla de las mayores exigencias o requerimientos y el menor control además desde 
este modelo la prevención del estrés en el trabajo se llevaría a cabo mejorando la 
exigencia laboral, incrementando el control del trabajador en sus condiciones laborales y 
acrecentando el apoyo social de superiores, subordinados y compañeros”. (Floría, 2013, 
p.41) 
 
Asimismo, el apoyo social se ha utilizado en la diversidad de los sentidos: como una 
red social, como enlaces sociales específicos, más o menos una oportunidad de tener 
amigos para expresar sentimientos profundos y como un compañero humano. Y su es 
positiva generalizada en la salud y una labor de mitigar el estrés. (Floría, 2013, p.41) 
 
En el Modelo del desequilibrio- esfuerzo-recompensa según (Siegrist, 1996) “centra 
su inters en el desequilibrio entre “costes” y “ganancias”, entendido como el esmero que 
el empleado hace y las gratificaciones. (Moreno, García, Rubio, & Díaz, 2004, p101) 
 
Según Floría, (2013). Esta teoría lo desarrollo Robert Karasek; en sus estudios se 
dio cuenta de que “el estado de salud en el trabajo estaba claramente influenciado por las 
demandas de tipo psicológico de este igualmente que, así como por el grado de control 
que la persona tiene sobre las demandas de su trabajo además que, A partir de estas 
indicaciones, elaboro una teoría que contenía ambas características”. (Pompilla, 2017, p. 
17). 
 
“La Definición Conceptual de estrés laboral según Hans Selye nos dice: estrés en el 
trabajo es la respuesta como se emite frente a un estímulo o a una situación productora de 
estrés, es decir que nos provoca o incomodidad”. (Soriano, 2007, p.230) 
 
Por otro lado, la OIT (2016) refiere que El estrés es la respuesta corporal y 
sentimental al perjuicio causado por un desequilibrio entre las demandas observadas y los 
recursos y capacidades percibidos de una persona para hacer frente a esas demandas. El 
estrés asociado con el trabajo se define por la entidad del trabajo, el plan de trabajo y las 
relaciones laborales, y ocurre cuando las solicitudes de empleo no corresponden o 
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exceden las capacidades, recursos o urgencias del colaborador o cuando el conocimiento 
y las habilidades de un empleado o grupo enfrentar diversas necesidades que no coinciden 
con los anhelos de la cultura organizacional de una compañía. (p. 62). 
 
En las Dimensiones de “Estrés Laboral” según la “OIT” (1989), los ítems de 
estrés laboral de la OIT – OMS, también refiere las próximas dimensiones 
organizacionales como Clima organizacional; quiere decir que a la naturaleza que 
manifiesta todas las empresas, un ambiente propio de su esquema productivo. Por otra 
parte, este ambiente condiciona el comportamiento de las personas que lo componen. 
Puede ser una atmosfera cordial, tranquilo, extenso o no, además todo ello produce 
diferentes niveles de estrés en las personas, según la sensibilidad de que posea cada 
individuo. (Brancato, 2011, p. 5) 
 
También tenemos a la “Estructura organizacional”; percibe el peso burocrática o 
administrativa de la organización además la actitud del trabajador al interior de la 
empresa, en relación al mando que ejercen en su labor, para la ganancia de su felicidad y 
rendimiento. En la dimensión del “Territorio organizacional”, esta expresión se emplea 
para detallar el área personal o el panorama de la labor de unas personas, tal, así como el 
centro de labor. Por tal motivo ciertos individuos despliegan un afecto de pertenencia, 
hay investigaciones que señalan que la territorialidad constituye un e estresor, más aún 
cuando la labor se efectúa en lugares extraños o es evadido. (López, 2017, p. 20). 
 
Tecnología; “Se considera un estrés muy importante según el acceso a los 
elementos que la empresa proporciona a sus empleados para su trabajo en relación con la 
necesidad y el requisito de trabajo, dar instrucciones para el uso adecuado de los 
materiales”. (López, 2017, p.21). 
 
La influencia del líder: Se refiere al poder del líder o las personas con cargos 
superiores que tienen subordinados bajo su dirección, le da autoridad y poder como 
legitimador, una persona que recompensa, sanciona y expertos.” Citado por (López, 2017, 
p. 21) 
Falta de cohesión; dice que la ausencia de relacionarse socialmente y adherirse, 
entre los integrantes del conjunto dentro de una empresa. (López, 2017, p. 21) 
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Respaldo de grupo: Los supervisores y los empleados reclaman el apoyo del 
grupo de trabajo para mostrarse como una persona consolidada con la organización y con 
el trabajo realizado, siente ayuda al proponer objetivos para el bien personal además 
colectivo, cuando esto no surge, estas causas se valoran como estresores. (López, 2017, 
p. 21) 
 
Para el Estrés Laboral como variable se elaboró un cuestionario del OIT – OMS, 
han diseñado y validado un auto-cuestionario para establecer el estrés laboral, este 
cuestionario se sustenta en el modelo de “Ivancevich y Matteson”. Este instrumento 
califica de forma específica los tipos de respuestas por parte de los evaluados (empleados) 
frente a circunstancias de estrés. Cuenta con un tiempo de 15 minutos aproximadamente. 
Los materiales que tiene la prueba son un cuadernillo de preguntas y una plantilla de 
respuestas. (Suarez, 2013) 
 
En el Compromiso organizacional como variable definimos que el trabajo de Arias 
(2001) este autor nos refiere que el “compromiso organizacional”, es la fortaleza relativa 
de identificación y compromiso de un colaborador con una empresa especifica 
 
Hellriegel y Slocum (2004) definen el Compromiso Organizacional como 
una especie de energía fuerte que emite el trabajador, sumado a su 
intervención o participación dentro de la entidad donde labora, es la 
identificación con la empresa que posee, podríamos comparar esto con 
aquellas personas que pertenecen a un club, en este caso a la 
organización en la que trabajan. Tiene como características un 
componente psicológico fuerte en el trabajador, asume los objetivos de la 
empresa, sus normas, sus valores, y pone su fuerza para contribuir con la 
empresa, tiene un gran deseo de ser parte de la organización. En esta 
misma línea de ideas tenemos a Díaz, quien manifiesta acerca del 
Compromiso Organizacional puede entenderse como la actitud laboral 
del colaborador, determinada por la identificación que el empleado fija 
en congruencia con aspectos de la empresa como son sus metas, 
objetivos, misión y visión siendo su consecuencia la elevación de sus 
ganas de continuar participando en ella. De esta manera, el empleado 
considera a la organización como suya, considera que el éxito de ésta le 
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concierne y asume las responsabilidades desde una perspectiva más 
amplia procurando el bienestar de la organización y de todos los que la 
conforman. (Vargas, 2017, p. 28) 
 
Estas definiciones nos dicen que “el Compromiso Organizacional está profundamente 
relacionado a cómo el trabajador acepte y tome como propias los propósitos y metas de 
la empresa de la cual forma parte”. (p.28). 
 
Consideraron tres tipos de componentes de “compromiso afectivo”, 
“compromiso continuo” así también “compromiso normativo”; porque 
dice que el vínculo que cada trabajador tiene con su empresa puede 
involucrar cualquiera de estos tres elementos que proponen, (Meyer y 
Allen, 1999, p.25). 
 
En la dimensión del Compromiso Afectivo este componente se 
distingue principalmente porque en su interior se juntan la parte emocional 
de los empleados con la empresa donde trabajan, simbolizando la unión 
emocional puesto que los empleados sienten una complacencia completa 
de sus requerimientos, es decir de sus necesidades, en especial de sus 
necesidades psicológicas, ello les brinda la posibilidad de disfrutar de su 
permanencia en la empresa. Este componente consta de indicadores tales 
como: Identificación con la empresa, es la certeza de las metas y la 
aprobación completa de los objetivos que tiene la organización. (Blanco, 
2011, p.220) 
 
Fiabilidad, es la señal de honestidad que afirma que la labor se ha 
realizado de manera confiable. La participación en la empresa es la 
responsabilidad con el cual los empleados están integrados e involucrados 
con la empresa. (Blanco, 2011, p.220) 
 
En la dimensión del Compromiso Continuidad es la duración que 
simboliza el recuerdo del empleado, se debe a la posibilidad de los 
complejos costos que se originarían si se convirtieran en físicos, 
económicos y psicológicos además de la oportunidad escasa de encontrar 
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otra actividad económica, si decidiera retirarse. de la empresa. En otras 
palabras, el colaborador se siente forzado a continuar en la organización, 
de no quedarse conllevaría un desperdicio de tiempo y esfuerzo, y 
también existe un temor. (Arias; Varela; Loli & Quintana, 2003, p. 7) 
 
Los principales indicadores son: 
 
 
La valoración: es la motivación dada al comportamiento humano. 
Sentido de pertenencia: es el compromiso y responsabilidad con la 
empresa. Las inversiones en habilidades se caracterizan por las 
habilidades corporales y mentales que la empresa recibe del empleado. 
 
En la dimensión del compromiso Normativo el trabajador se siente 
a gusto con la empresa, cree que la posibilidad de haber laborado, la 
oportunidad que le han dado merece de su parte una correspondencia, es 
decir lealtad. En este elemento los indicadores son: 
Política interna: son las normas determinadas por parte de la 
empresa quiere decir como parte de una política los reglamentos que se 
deben seguir. Cumplimiento: llevar a cabo una responsabilidad instituida 
por la organización. Lealtad: es la afinidad que tiene el empleado para 
con la empresa. (Rivera, 2010, p. 36). 
 
Al identificar el problema que existe en el supermercado sobre el compromiso 
organizacional y el estrés laboral” nos planteamos la siguiente pregunta 
 
¿Qué relación hay entre el estrés laboral y compromiso organizacional en los 
colaboradores de supermercado Wong año 2019? 
Este estudio es justificado disponiendo los principios de (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, pp.40-4) 
 
Conveniencia. Este estudio servirá en la mejora de la empresa Wong, a mejorar las 
acciones destinadas a una mejor productividad en sus trabajadores puesto que conocer los 
niveles de estrés les permitirá diseñar las estrategias necesarias para ayudarlos. 
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ablecer 
Relevancia Social. Cada trabajador de la empresa a Wong en su mayoría es” un 
padre de familia, y gracias a su trabajo logra mantener a su familia, un trabajador con 
problemas en el trabajo tendrá problemas en casa, repercutiendo en la calidad de vida de 
su entorno familiar. 
Implicaciones Prácticas. Mejorar tanto los problemas de estrés laboral y el 
compromiso organizacional, ara a la empresa Wong más competitiva, haciéndola crecer 
y generando más empleos en el tiempo, generando así un impacto positivo en la economía 
del país. 
Valor Teórico los resultados de esta investigación permitirán obtener un nuevo 
conocimiento, que podrá ser de utilidad para los profesionales de la carrera de 
Administración, además de ello los resultados podrán ser aplicables a otros fenómenos o 
ayudaría a explicar o entenderlos por la comunidad científica y demás profesionales 
afines. 
Utilidad Metodológica. En este trabajo ayudaremos a concebir un nuevo instrumento 
para la recolección y análisis tanto del estrés laboral y compromiso organizacional útil 
para la empresa Wong., y la comunidad científica en general. 
 
Para dar una tentativa respuesta al problema planteado, la hipótesis es que Existe 
correlación inversa entre el estrés laboral y el compromiso organizacional de los 
trabajadores de supermercados Wong Trujillo, año 2019, además de una hipótesis nula es 
que no Existe correlación inversa entre el estrés laboral y el compromiso organizacional 
de los colaboradores de supermercados Wong Trujillo, año 2019, 
 
Para el estudio de investigación se plantea los siguientes objetivos: Objetivo general, 
que va a establecer la relación que existe entre “estrés laboral y compromiso 
organizacional en los colaboradores de supermercado Wong año 2019.” 
 
Así también en los Objetivos específicos se determina la relación de la variable estrés 
laboral con el compromiso afectivo en los colaboradores de supermercado Wong año 
2019, además también se determina la relación entre el estrés laboral y el compromiso de 
continuidad en los colaboradores de supermercado Wong año 2019 y también est 
la relación entre la variable estrés laboral y compromiso normativo en los colaboradores 
de supermercado Wong año 2019. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de la investigación 
Diseño de investigación 
 
Es un trabajo no experimental de corte transversal, correlacional porque permitirá 
ver la relación que hay entre estrés laboral y compromiso organizacional en los 









M= colaboradores de supermercado Wong 
O1= estrés laboral 
O2= compromiso organizacional 
r = Relación entre las variables 
2.2. Operacionalización de variables 
 
 
Variable 1: Estrés Laboral 




Operacionalización de variables 
 















Según la OIT, el estrés laboral es la 
respuesta física y emocional a un 
daño motivado por un desequilibrio 
entre las exigencias percibidas y los 
recursos y capacidades percibidos 
de una persona para hacer frente a 
estas exigencias. (OIT, 2016, p. 62) 
Para medir la variable 
estrés laboral se aplicó un 
cuestionario obtenido 
según puntaje de escala de 
estrés laboral de la OMS- 
OIT a los colaboradores 
del supermercado Wong 
año 2019 
  Calidad de trabajo  
Territorio organizacional 
 Espacio personal 
 
  Sentimiento de propiedad  
Tecnología 
 Acceso de recursos  
  Requerimiento de recursos  
Influencia del líder 
 Influencia 
 
  Percepción jefa  










El Compromiso organizacional es el 






Para medir la variable 
compromiso organizacional 





 Presión del grupo           
Conflicto 








identificay se relaciona con una 
organización, de tal manera que 
se aplicó un cuestionario a      




presenta consecuencias respecto a la 
decisión para continuar o dejar la 
organización” (Meyer y Allen 1997, 
p. 61). 
Supermercados Wong año 
2019 adaptado, de (Meyer 








Percepción de alternativas 
Lealtad 
 
Sentido de obligación 
Ordinal 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población. 
Los 81 colaboradores componen mi población de supermercado Wong. 
2.3.2 Muestreo. 
La muestra será la misma que la población. 
2.3.3 Unidad de Análisis. 
En la presente investigación la unidad de análisis es un colaborador de 
supermercado Wong 
 







El instrumento usado será un cuestionario de 25 ítems y así poder determinar la variable 











Se evaluó la confiabilidad, mediante el coeficiente alfa de Cronbach, el cual se calculó 
según la siguiente fórmula: 
 













∑ 𝑠𝑖2: Sumatoria de la varianza de ítems 
𝑠𝑇2: Varianza de la suma total de ítems. 
Tabla 2.2 
 










 Numero de Ítems (K)  
 
25  
 Suma de las varianzas de los ítems  65.1  
Varianza de los totales 532.8 
  
 

































Para cuantificar la variable “estrés laboral” se usó un cuestionario obtenido según 
puntaje de escala de “estrés laboral” de la OMS- OIT que está compuesta por la 
dimensiones de clima organizacional, estructura organizacional, territorio 
organizacional, tecnología influencia del líder falta de cohesión y respaldo del grupo 
, además la variable del compromiso organizacional analizada en este trabajo además ha 
sido respaldada por investigaciones ya realizadas y la comunidad científica tal es el caso de: 
el modelo del “compromiso organizacional” enunciado por Meller y Allen (1997) el 
compromiso está compuesto en 3 dimensiones, compromiso de continuación, 
compromiso afectivo y compromiso normativo el cual fue aplicado a los 
colaboradores de supermercado Wong california año 2019 
 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
En el estudio de resultados, se empleó en primera instancia el software Microsoft 
Excel, para añadir la información recolectados de las encuestas. Dentro de esta se creó 
una matriz para poder tabular la información, la cual luego creó una copia en el 
aplicativo informático SPSS, para realizar el análisis respectivo. 
 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
 
El presente estudio respeta las normas éticas y morales de un trabajo de investigación, 
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3.1 Nivel de estrés laboral de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
Tabla 3.1 
Nivel de estrés laboral de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
 
Variable 1 N° % 
Estrés laboral   
Débil 32 40 
Moderado 47 58 
Fuerte 2 2 
Total 81 100 
Fuente: Aplicación del Cuestionario del estrés laboral, Trujillo – 2019. 
Nota. 
En la Tabla 3.1 se observa que el 58.0% de los colaboradores obtienen nivel moderado de 
estrés laboral, el 39.5% tienen nivel débil, en tanto que el 2.5% de los colaboradores alcanzan 
nivel fuerte de estrés laboral. Se establece que el estrés laboral de los colaboradores del 
Supermercado Wong es de nivel moderado débil (97.5%) esto se debe a la disminución del 
personal añadiéndoles carga laboral además de los cambios de jefe de tienda en periodos 















3.2 Nivel de las dimensiones del estrés laboral de los colaboradores del Supermercado 
Wong, año 2019. 
Tabla 3.2 
Nivel de las dimensiones del estrés laboral de los colaboradores del Supermercado Wong, 
año 2019. 
 
Dimensiones del estrés laboral N° de colaboradores % de colaboradores 
Clima organizacional   
Débil 30 37.0 
Moderado 47 58.1 
Fuerte 4 4.9 
Total 81 100 
Estructura organizacional   
Débil 52 64.2 
Moderado 29 35.8 
Fuerte 0 0.0 
Total 81 100 
Territorio organizacional   
Débil 51 63.0 
Moderado 28 34.5 
Fuerte 2 2.5 
Total 81 100 
Tecnología   
Débil 20 24.6 
Moderado 42 51.9 
Fuerte 19 23.5 
Total 81 100 
Influencia del líder   
Débil 25 30.9 
Moderado 44 54.3 
Fuerte 12 14.8 
Total 81 100 
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Falta de cohesión   
Débil 27 33.3 
Moderado 47 58.1 
Fuerte 7 8.6 
Total 81 100 
Respaldo del grupo   
Débil 26 32.1 
Moderado 48 59.3 
Fuerte 7 8.6 
Total 81 100 
Nota. En la Tabla 3.2 se evidencia que el 58.1% de los colaboradores alcanzan un nivel 
moderado de estrés sobre el clima organizacional esto se debe a que los colaboradores tienen 
expectativas respecto a la nueva jefa de tienda y como es su forma de trabajar, el 64.2% tienen 
nivel débil de estrés respecto a la estructura organizacional, el 63.0% de los colaboradores 
obtienen nivel débil de estrés respecto al territorio organizacional, en esta dimensión el 
supermercado cuenta con áreas de espacios holgados además cuenta con comedor y lugares 
de descanso para los colaboradores, el 51.9% de los colaboradores obtienen nivel moderado 
de estrés respecto a la tecnología, esto radica a que solo un número reducido de colaboradores 
tiene acceso al sistema SAP, 54.3% de los colaboradores obtienen nivel moderado de estrés 
sobre la influencia del líder, la falta de comunicación efectiva con respecto de las jefaturas 
hacia su personal, el 58.1% de los colaboradores obtienen nivel moderado de estrés respecto 
a la falta de cohesión, ausencia de mando de parte de los jefes hace que el equipo no se 
cohesione, el 59.3% de los colaboradores obtienen nivel moderado de estrés respecto al 
respaldo del grupo, en un afán de cumplir las labores y un reducido número de colaboradores 
solo están inmersos en sus funciones sin permitirles brindar apoyo a otros . Determinándose 
que las dimensiones del “estrés laboral” de los colaboradores del Supermercado Wong son 
en promedio de nivel moderado débil (91.0%). 
 
 




Nivel de compromiso organizacional de los colaboradores del Supermercado Wong, año 
2019. 
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Variable 2 N° % 
Compromiso organizacional   
Débil 9 11.1 
Moderado 54 66.7 
Fuerte 18 22.2 
Total 81 100 
Nota. En la Tabla 3.3 se observa que el 66.7% de los colaboradores obtienen nivel moderado 
de compromiso organizacional, el 22.2% obtienen un nivel fuerte, en tanto que el 11.1% de 
los colaboradores alcanzan un nivel débil. Determinándose que el compromiso 
organizacional de los trabajadores del Supermercado Wong es de nivel moderado débil 
(77.8%) se debe a que el supermercado cuenta con una fuerte cultura organizacional, pero a 
través del tiempo y los cambios se viene perdiendo, además que son pocos los colaboradores 
que tienen gran tiempo laborando, influyendo estos en los demás colaboradores 
3.4 Nivel de las dimensiones del compromiso organizacional de los colaboradores del 




Nivel de las dimensiones del compromiso organizacional de los colaboradores del 










   Continuidad Normativa 
N° % N° % N° % 
Débil 5 6.1 38 46.9 12 14.8 
Moderado 34 42.0 40 49.4 41 50.6 
Fuerte 42 51.9 3 3.7 28 34.6 
Total 81 100 81 100 81 100 
Fuente: Aplicación del Cuestionario del estrés laboral y el compromiso organizacional, Trujillo – 2019. 
 
 
Nota. En la Tabla 3.4 se observa que el 51.9% de los colaboradores obtiene un nivel fuerte 
de compromiso organizacional en la dimensión afectiva, el 49.4% de los trabajadores se 
obtiene un nivel moderado de compromiso sobre la dimensión continuidad, el 50.6% de los 
colaboradores obtiene un nivel moderado de compromiso sobre la dimensión normativa, las 
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dimensiones del compromiso organizacional de los colaboradores del Supermercado Wong 
son en promedio de nivel moderado débil (70.0%) 
 
3.6 Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis Estadística: 
Hipótesis alterna (H1): Existe una relación inversa entre el estrés laboral y el compromiso 
organizacional de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
 
Hipótesis nula (Ho): No existe una relación inversa entre el estrés laboral y el compromiso 




El estrés laboral y su relación con el compromiso organizacional de los colaboradores del 
Supermercado Wong, año 2019. 
 
Correlación R de Spearman Estrés Laboral 
Compromiso Organizacional  
Coeficiente de correlación de Rho Spearman -0.800** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 81 
Fuente: Aplicación del Cuestionario del estrés laboral y el compromiso organizacional, Trujillo – 2019. 
** La relación altamente significativa al 1% (0.01) y también al 5% (0.05). 
Nota. 
1. En la Tabla 3.5 se evidencia que el coeficiente de correlación de Spearman es Rho = 
-0.800 (evidenciando una alta relación inversa) con nivel de significancia p = 0.000 
siendo esto menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir que el estrés laboral se 
relaciona de manera inversa con el compromiso organizacional de los colaboradores 
del Supermercado Wong, año 2019 esto se debe a que en los últimos años la 
disminución del personal y la alta rotación jefes de tienda con periodo de menos de 
2 años, los colaboradores no se adaptan fácilmente al cambio , además que se cuenta 
con poco conocimiento y acceso del sistema SAP 6.0 por parte de la mayoría de 
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colaboradores, como consecuencia las dimensiones, tecnología, falta de cohesión, 




Hipótesis alterna (H1): Existe una relación inversa entre el estrés laboral y el compromiso 
afectivo de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
 
Hipótesis nula (Ho): No existe una relación inversa entre el estrés laboral y el compromiso 
afectivo de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
 
3.7 El estrés laboral y su relación con el compromiso afectivo de los colaboradores del 
Supermercado Wong, año 2019. 
Tabla 3.6 
El estrés laboral y su relación con el compromiso afectivo de los colaboradores del 
Supermercado Wong, año 2019. 
 
Correlación R de Spearman 
 
Estrés Laboral 
Compromiso Afectivo  
Coeficiente de correlación de Rho Spearman -0.595** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 81 
 
Fuente: Aplicación del Cuestionario del estrés laboral y el compromiso organizacional, Trujillo – 2019. 





En la Tabla 3.6 se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es Rho = -0.595 
(existiendo una moderada relación inversa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto 
menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir que el estrés laboral se relaciona de manera 
inversa con el compromiso afectivo de los colaboradores de Supermercado Wong, año 
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2019, si bien es cierto en la dimensión afectiva del compromiso tiene un nivel moderado 
este viene siendo afectada por el estrés seguramente los colaboradores tienen menos afecto 
a la empresa estos se deben a muchos factores como la desmotivación o la falta de ellas por 
parte de las jefaturas. 
Hipótesis estadística: 
 
Hipótesis alterna (H1): Existe una relación inversa entre el estrés laboral y el compromiso 
de continuidad de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
 
Hipótesis nula (Ho): No existe una relación inversa entre el estrés laboral y el compromiso 
de continuidad de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
 
3.8 El estrés laboral y su relación con el compromiso de continuidad de los colaboradores 
del Supermercado Wong, año 2019. 
Tabla 3.7 
El estrés laboral y su relación con el compromiso de continuidad de los colaboradores del 
Supermercado Wong, año 2019. 
 
Correlación R de Spearman 
 
Estrés Laboral 
Compromiso de Continuidad  
Coeficiente de correlación de Rho Spearman -0.620** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 81 
Fuente: Aplicación del Cuestionario del estrés laboral y el compromiso organizacional, Trujillo – 2019. 




En la Tabla 3.7 se evidencia que el coeficiente de correlación de Spearman es Rho = -0.620 
(existiendo una alta relación inversa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor 
al 5% (p < 0.05) significa que el estrés laboral se relaciona de manera inversa con el 
compromiso de continuidad de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019, en la 
dimensión clima organizacional del estrés se obtuvo un nivel moderado (58.1%) influyendo 
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negativamente al compromiso, enfrentando al colaborador con la decisión de quedarse o 
buscar nuevas oportunidades en otra organización 
HIPÓTESIS ESTADÍSTICA: 
 
Hipótesis alterna (H1): Existe una relación inversa entre el estrés laboral y el compromiso 
normativo de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
 
Hipótesis nula (Ho): No existe una relación inversa entre el estrés laboral y el compromiso 
normativo de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
 
Tabla 3.8 
El estrés laboral y su relación con el compromiso normativo de los colaboradores del 
Supermercado Wong, año 2019. 
 
Correlación R de Spearman 
 
Estrés Laboral 
Compromiso Normativo  
Coeficiente de correlación de Rho Spearman -0.700** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 81 
Fuente: Aplicación del Cuestionario del estrés laboral y el compromiso organizacional, Trujillo – 2019. 





En la Tabla 8 se observa que el coeficiente de correlación de Spearman es Rho = -0.700 
(existiendo una alta relación inversa) con nivel de significancia p = 0.000 siendo esto menor 
al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir que el estrés laboral se relaciona de manera inversa con 






















En el estudio se llegó a la conclusión que se evidencia una relación inversa entre las variables 
estrés laboral y su relación con el compromiso organizacional de los colaboradores del 
Supermercado Wong, año 2019, el cual arrojo un valor de r de Spearman de -0.800, y tuvo 
una muestra de 81 trabajadores y fue una muestra aleatoria simple. 
 
Asimismo, los trabajos encontrados guardan similitud como por ejemplo en el trabajo 
de investigación de Alarcón (2017), finaliza que existe la relación inversa entre el 
compromiso organización y estrés en el trabajo de modo que, cuando el compromiso 
organizacional es alto, los colaboradores obtendrán un bajo índice de estrés, el cual arrojo un 
valor de R de Spearman -0.439 con una muestra de 213 trabajadores y también un muestreo 
aleatorio simple. 
 
En el trabajo de investigación de Contreras (2017) concluye que No se evidencia una 
relación significativa entre las variables de estrés laboral y compromiso laboral, significa que 
el estrés laboral no afecte en el compromiso laboral de los colaboradores, el cual arrojo un 
valor de R de Spearman 0.133, además se utilizó una muestra de 132 trabajadores. 
En el trabajo de Reza (2018) se determinó que el nivel de estrés laboral está 
relacionado al clima organizacional. El cual arrojo un valor de R Spearman -0.291 donde 
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precisa que no tiene relación entre las variables de estudio y además tuvo una muestra de 36 
trabajadores. 
 
En el trabajo de investigación de Pompilla (2017) se llegó a la conclusión que Existe 
una correlación directa significativa de nivel bajo entre las variables “estrés laboral y 
compromiso organizacional en los colaboradores de un Contact Center de Lima 
Metropolitana”, el cual arrojo un valor de R de Spearman 0.172, además se realizó una 




En esta investigación se evidencia que el Nivel de Estrés Laboral de los colaboradores 
del Supermercado Wong, año 201 9 es Débil con un 39.5%, los trabajos encontrados tiene 
similitud en los siguientes trabajo por ejemplo la Investigación de Alarcón (2017) el 34.3% 
cuenta con estrés laboral, en el Trabajo de Contreras (2017) el 33.4% cuenta con estrés 
laboral, en el trabajo de Reza (2018) el nivel de estrés laboral es bajo; mientras que en la 
investigación de Pompilla (2017) Esther se identificó el nivel de estrés laboral en los 
colaboradores de un Contact Center de Lima Metropolitana, encontrándose el mayor 
porcentaje en la categoría muy alto. 
 
En este trabajo el Nivel de Compromiso Organizacional en los colaboradores del 
Supermercado Wong tiene un nivel moderado (66.7%) y nivel débil (11.1%) y por lo tanto 
su nivel es medio bajo. 
Mientras que en la Investigación de Alarcón (2017) se evidencia que el nivel de 
compromiso organizacional el 51.6% presenta un nivel bajo de compromiso, mientras que el 
30.5% tiene un nivel promedio de compromiso organizacional y el 17.8% obtuvo un alto 
nivel de compromiso organizacional. 
 
Adicionalmente se observa un mayor porcentaje en la dimensión de componente 
afectivo, seguido de continuidad y normativo. Con ello se indica que los trabajadores no se 
sienten comprometidos con el trabajo que realizan. 
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En el trabajo de Contreras (2017) concluye que el 59.4% presenta un bajo compromiso 
laboral, asimismo 33 evaluados tiene un nivel de compromiso promedio (21,3%) 
En el trabajo de Reza (2018) con la variable compromiso organizacional en los 
participantes predomina el componente normativo, los trabajadores tienen un sentimiento 
moral de pertenecer a la organización. 
 
En la investigación de Pompilla (2017) concluyo que el nivel de compromiso 
organizacional en los colaboradores de un Contact Center de Lima Metropolitana es muy 









1.  Se demostró que el Nivel de Estrés Laboral en los colaboradores del supermercado 
Wong año, 2019 es moderado con un 58% esto se debe a que en los últimos años la 
disminución del personal y la alta rotación de 3 jefes de tienda con periodo de menos 
de 2 años, los colaboradores no se adaptan fácilmente al cambio de la forma de trabajo 
de estos, además que se cuenta con poco conocimiento y acceso del sistema SAP 6.0 
por parte de la mayoría de colaboradores, como consecuencia las dimensiones, 
tecnología, influencia del líder, falta de cohesión, respaldo del grupo tiene un nivel se 
significancia de estrés laboral moderado. 
 
2. Se probó que el Nivel de Compromiso Organizacional en los trabajadores del 
Supermercado Wong, año 2019 es moderado con un 67% debido a que los 
colaboradores que tienen el puesto de jefes de sección como abarrotes, carnes y 
lácteos, frutas y verduras, comidas preparadas con mucha experiencia y tiempo 
laborando en el supermercado son un referente de la cultura organizacional de Wong 
para los demás colaboradores como resultado las dimensiones de compromiso 
afectivo y normativo cuentan con dicho promedio. 
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3. Se demostró que con la prueba estadística Rho de Spearman existe relación inversa 
alta debido a que el resultado obtenido es menor que el 0.05 (P<0.05), es decir las 
variables de estudio Nivel de Estrés laboral y el Nivel de Compromiso Organizacional 
el resultado obtenido del valor de Rho = -0.800 en los colaboradores de supermercado 
Wong, año 2019, es decir si el puntaje de estrés laboral aumenta el puntaje del nivel 
de compromiso organización disminuye. 
 
4. Se demostró que con la prueba estadística Rho de Spearman existe relación inversa 
moderada debido a que el resultado obtenido es menor que el 0.05 (P<0.05), es decir 
las variables de estudio de Estrés laboral y el Compromiso Organizacional de la 
dimensión compromiso afectivo el resultado obtenido del valor de Rho =      -0.595 
en los colaboradores de supermercado Wong, año 2019, es decir si el puntaje de estrés 
laboral aumenta el puntaje del nivel de compromiso organización disminuye. 
 
5. Se demostró que con la prueba estadística Rho de Spearman existe relación inversa 
fuerte debido a que el resultado obtenido es menor que el 0.05 (P<0.05), es decir las 
variables de estudio del Estrés laboral y el de Compromiso Organizacional en la 
dimensión de compromiso de continuidad, el resultado obtenido del valor de Rho = - 
0.620 en los colaboradores de supermercado Wong, año 2019, es decir si el puntaje 
de estrés laboral aumenta el puntaje del nivel de compromiso organización disminuye. 
 
6. Se demostró que con la prueba estadística Rho de Spearman existe relación inversa 
fuerte debido a que el resultado obtenido es menor que el 0.05 (P<0.05), es decir las 
variables de estudio del Estrés laboral y el de Compromiso Organizacional en la 
dimensión de compromiso de normativo, el resultado obtenido del valor de Rho = - 
0.700 en los colaboradores de supermercado Wong, año 2019, es decir si el puntaje 



























1.  Se recomienda al área de gestión del talento humano trabajar el nivel de estrés laboral 
porque si no se maneja de forma oportuna este puede pasar de moderado a fuerte 
acarreando problemas de salud y bajo rendimiento laboral en los colaboradores 
2. Se recomienda al área de gestión del talento humanos mejorar el nivel compromiso 
organizacional de los colaboradores de supermercado Wong en cuanto a la investigación 
existe una relación inversa con el estrés como consecuencia mientras más compromiso 
tenga el colaborador menos estrés sentirá 
3.  Se recomienda al área de gestión del talento humano utilizar la estrategia de gestión del 
cambio, debido al rechazo que tienen los colaboradores al cambio de la forma de trabajar 
cuando estos enfrentan nuevas políticas, nuevas tecnologías, nuevos jefes de tienda 
acarreando en el personal estrés y por ende falta de compromiso hacia la organización. 
4. Se recomienda al área de gestión del talento humano la planificación, organización, 
dirección, y control de la gestión del cambio. 
5. Se recomienda al área de gestión del talento humano 2 proyectos 
• El primero organizar el área de abarrotes con nuevas funciones generales y 
especificas 
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Implementar la estrategia de gestión del cambio para mejorar el nivel de estrés 





En la actualidad las empresas de retail han crecido en grandes proporciones, la competencia, 
el ingreso de nuevos competidores, han visto obligado a Cencosud Retail con su 
supermercado Wong en Trujillo minimizar costos, ocasionando la reducción de personal y el 
aumento de la carga laboral además de las nuevas tecnologías, formas de trabajo acarrea 
problemas de estrés laboral y la disminución en el compromiso hacia la organización 
causando bajo rendimiento en la productividad y el alcance de metas establecidas, para 
cualquier cambio el ser humano tiende al rechazo, se siente seguro en la zona de confort, 
vencer ideas prejuicios es adaptarse rápidamente al cambio y para eso se tiene que tener una 
gestión, que ayude a ser más tolerables hacia lo nuevo según Kotler y los 8 pasos. 
 
1 - Cree un sentido de urgencia 
2 – Forme alianzas fuertes 
3 – Cree una visión para el cambio 
4 – Invierta en la comunicación 
5 – Empodere a toda la base 
6 – Defina metas a corto plazo 
7 – No disminuya el ritmo 










• Implementar la gestión del cambio mediante los 8 pasos de Kotler 
• elaborar las nuevas funciones específicas y principales en los colaboradores 





La gestión del cambio 
 
 
Mediante esta herramienta nos basaremos para emprender mejoras y proyectos que puedan 
mejorar el nivel de compromiso y disminuir el estrés laboral 
 
1 Se reunirá con la jefa de tienda y los jefes de sección siendo ellos, la fortaleza del 
cambio por su experiencia e influencia hacia los demás colaboradores 
2 Se explicará los 8 pasoso de Kotler.y lo importante que es para la organización. 
 
 
Elaborar nuevas funciones específicas y principales para los colaboradores 
En la siguiente propuesta se observó y tomando en cuenta las conclusiones y 
recomendaciones que, con la reducción de personal, los colaboradores se vieron obligados a 
cumplir múltiples funciones pudiendo caer en duplicidad de funciones, es por eso que se 
debe crear nuevas funciones específicas y principales para que todos sepan que pueden 
hacer y de que son responsables, 
 
Implementar capacitaciones para acceder al SAP 6.0 
Se reunirá con la jefa de sección y la jefa de tienda para exponer lo importante que es como 
herramienta el sistema SAP 6,0 para nuestros colaboradores para que puedan cumplir sus 
funciones y no depender de los demás como por ejemplo sacar cartelería de precios hacer 
pedidos, realizar hojas de conteos etc. Además, se propondrá realizar capacitar a todos los 
colaboradores que no tengan noción del SAP 6.0 en. 
 
-capacitación “de actualización de precio” 
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-capacitación” de búsqueda de artículos por código EAN” 




Estas estrategias que se van a implementadas en esta propuesta son viables debido a que van 
a permitir reducir el nivel de estrés y aumentar el compromiso organizacional además se 
pueden realizar por el investigador, que no se necesita un recurso extra para desarrollarlo solo 







Objetivos específicos Actividades 2019 
Ene Feb Mar 
Implementar la gestión del cambio mediante 







Los 8 pasos de la gestión del cambio de Kotter    
Creamos grupos de trabajo    
Implementación de la propuesta    
• Capacitar a los colaboradores para 
que puedan acceder al sistema 
SAP 6.0. 
capacitación “de actualización de precio    
capacitación” de búsqueda de artículos por código EANl”    
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Escala de estrés laboral de la OIT – OMS 
Versión modificada por .................................................................... , 
por fines académicos 
Sexo (F) (M), Edad:………………… Estado 
Civil:……………………………………….. 
Grado de instrucción: …………………………………………… 
A continuación deber responder a las 25 preguntas en un periodo no 




Si la condición NUNCA es fuente de estrés 1 
Si la condición RARAS VECES es fuente de 
estrés 
2 
Si la condición OCASIONALMENTE es fuente 
de estrés 
3 
Si la condición ALGUNAS VECES es fuente de 
estrés 
4 
Si la condición FRECUENTEMENTE es fuente 
de estrés 
5 
Si la condición GENERALMENTE es fuente de 
estrés 
6 
Si la condición SIEMPRE es fuente de estrés 7 
 
 
No. ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 
1 El que no comprenda las metas y 
misión de la empresa me causa 
estrés 
       
2 El rendirle informes y/o reportes a 
mis superiores y subordinados, me 
genera estrés 
       
3 El que tenga muchas tardanzas me 
produce estrés 
       
4 El que el equipo tecnológico 
disponible para llevar a cabo mi 
trabajo sea limitado me estresa 
       
5 El que mi superior no dé la cara 
por mi ante los jefes, me estresa 
       
6 El que mi jefe inmediato no me 
respete, me estresa. 
       
7 El que no sea parte de un equipo de 
trabajo que colabore 
estrechamente, me genera estrés 
       
54 
 
15 El que me esté rotando a cada sala, me causa estrés.        
16 El que me llamen la atención constantemente, me 
causa estrés. 
       
17 El que mi jefe inmediato no tenga confianza en el 
desempeño de mi trabajo, me causa estrés. 
       
18 El que mi equipo de trabajo se encuentre 
desorganizado me estresa. 
       
19 El vestirme de una forma diferente a lo habitual, 
me causa estrés. 
       
20 El proceso de entrega de cupones, me causa estrés.        
21 El que tenga que trabajar de turno noche, me causa 
estrés. 
       
22 El atender a los clientes me estresa        
23 El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda 
técnica cuando lo necesito, me causa estrés. 
       
24 El que no respeten a mis superiores, a mí y los que 
están debajo de mi me causa estrés. 
       
25 El no contar con la tecnología adecuada para hacer 
un trabajo de calidad, me causa estrés. 




































































































































































































































































25 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0.95 
0.9 

































































12 Una de las principales razones por las que continuó 
trabajando en esta empresa. Es porque siento la 
obligación moral de permanecer en ella. 
       
13 Aunque tuviese ventajas con ello. no creo que fuese 
correcto dejar ahora a mi empresa 
       
14 Me sentiría culpable si dejase ahora esta empresa. 
considerando todo lo que me ha dado. 
       
15 Ahora mismo no abandonaría mi empresa. porque me 
siento obligado con toda su gente 
       
16 
Esta empresa se merece mi lealtad 
       
17 
. Creo que le debo mucho a esta empresa. 










































































































































































































































ANEXO 04: Figuras de tablas presentadas en resultados 
 




















Fuente: Tabla 3. 
Figura 2. Nivel de compromiso organizacional de los colaboradores del Supermercado 

















Fuente: Tabla 4. 
Figura 4. Nivel de las dimensiones del compromiso organizacional de los colaboradores 
del Supermercado Wong, año 2019. 
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Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov del estrés laboral y el compromiso 
organizacional de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
Tabla 3.5 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov del estrés laboral y el compromiso 
organizacional de los colaboradores del Supermercado Wong, año 2019. 
 
Prueba de Normalidad    
Variables / Dimensiones 
Kolmogorov Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Estrés laboral 0.106 81 0.024 
Compromiso organizacional 0.082 81 0.200 
Afectivo 0.101 81 0.040 
Continuidad 0.087 81 0.197 
Normativo 0.090 81 0.160 
Fuente: Aplicación del Cuestionario del estrés laboral y el compromiso organizacional, Trujillo – 2019. 
 
Nota. 
En la Tabla 3.5 se observa que la prueba de Kolmogorov Smirnov para muestras mayores a 
50 (n > 50) que prueba la normalidad de los datos de variables en estudio, donde se muestra 
que el nivel de significancia para el estrés laboral es menor al 5% (p < 0.05), demostrándose 
que los datos se distribuyen de manera no normal; por lo cual es necesario utilizar la prueba 
no paramétrica correlación de spearman, para determinar la relación entre las variables estrés 
laboral y el compromiso organizacional. 
 
 
 
